











This paper attempts to analyze interaction in early child education from the viewpoint of “School Socialization”. 
Early child education is situated between the stage of early socialization in a family and school education. So, “School 
Socialization” is primordial form of secondary socialization. And then, this paper shows interaction of “Question-
Simultaneous Reply-Evaluation” sequence by analyzing video data recorded in the kindergarten.









Interaction oriented to School in Kindergarten Education:


















































































































































































05 T：　　　　  ［ピンポンピン，ユウちゃんカナちゃ ::::んちょっと］すわってケンちゃんもすわって .
06 T：（（ユウを手で座らせる，カナが自ら座る））
07 T：（（ケンを手で座らせながら））すわってすわって，約束約束 .
08 T：いちご :::.ク :::イズクイズ，な :::んのクイズ .これな :::::ん :::::だ？
09：（1.0）
10 Cs：アイス :::::［アイス ::::bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb］
11 T：　　　　　  ［ピンポンピンポ ::::::ン .ク :::イズクイズ，な :::んの］クイズ，これな :::::ん :::::だ？
12：（0.6）
13 Cs：レモ ::ン［bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb.］
14 T：　　　　　［ピンポンピンポ :::::ン .じゃあ，シ ::］:::::.このレモンて（.）何色ですか？
15 Cs：きい［ろ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb］
16 T：　　　［あ，すご ::::い .あ，きいろ .このお部屋に，あ，］かばんの色は ::::？何色 :::？
17 T：みん［ながしょって］る＞かばん .＜


































































02 T：お :::きれいさあ何色のお花が咲いたかなじゃピンクの ::チューリップ咲いた人 .
03 Cs：（（多数の園児））は［::::::::］:::::::［:::::::::::::::::::::::::::::い .］
04 T:　　　　　　　　　　 ［あっ］　　   ［じゃ ::::あ ::::赤い（.）シ :::］::::::.
05 T：赤いチューリップ咲いた人 ::::::［::::::.］
06 Cs：（（多数の園児））　　　　　　   ［は :::］［:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::い .］
07 T：　　　　　　　　　　　　　　　　　   ［おっあっ，じゃあつぎ :::シ ::::::］::::，シ（.）シ（.）シ .
08 T：黄色いチューリップ咲いた人 ::.
09 Cs：（（多数の園児））は ::［::::::::::::::い .］
10 T：　　　　　　　　　　 ［お，じゃあ最］後 .
11 T：虹色のチューリップ咲いた人 ::::［::::::::.］
12 C：　　　　　　　　　　　　　　   ［は :::::］::［:::::::::::::::::い .］


















06 Y：早速しりとりをして ::，［のっせよ ::う。］
07 A：　　　　　　　　　　   ［のっせよ ::う。］










16 A：　　　　　　　 ［ね ::::::: ］こ :::。かわいい鈴をつけたねこ，乗せてみますよ :::。
17 A：めがね，ねこ，つながった :::［いえ :::::い。］
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，幼
児を保育し，幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて，その心身の発達を助長することを目的
とする（傍点引用者）」とある。また，幼稚園教育要領（平成 30年 4月 1日施行）第 3章第 1，1，（9）
には，「幼稚園においては，幼稚園教育が，小学校以降の生活や学習の基盤の育成につながることに配
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